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5 e h a s H a S a n s D ï a n r e l l a ja molt temps, ni mes ni 
menys que vint anys, una 
peHícula va provat d'encetar 
una nova modalitat de fer ci-
nema, mesclant la realitat i 
allò que sembla ser però no 
ho és, cl que ara coneixem 
com a realitat virtual -que no s'ha de 
confondre amb els efectcs especiáis-. 
Inaugura el mattimoni entre el cine-
ma i els ordinadors. La cinta en qües-
tió fou Tron de Steven Lisberger, in-
compresa quan es va estrenar, ara s'en-
casella dins l'hetereogeneïtat de les 
pef licules de culte, sobretot als Es-
tais Units. Era la historia de Kevin 
Flynn (Jeff Bridges), un treballador 
de la Encom, una empresa de disseny 
de videojocs, a qui el seu cap li pulia 
la patent del joc de moda. Aleshores 
ell, en el seu afany de recuperar-lo, 
queia dins el laberint virtual de la com-
putadora del que n'havia de sortir. 
De gran impacte visual a la seva épo-
ca, es va filmar en dues parts: els actors 
foren filmais amb una pantalla oscura 
al seu darrere, afagint-hi després el seu 
propi món electronic, enregistrai en 
una peflícula de 65 mm -que acaba es-
sent de 70- . Tot en blanc i negre. 
En un llarguissim treball de post-
producció que dura 10 mesos, s'hi afa-
giren els colors amb la técnica expe-
rimental de la "pintura amb Hum", 
transparencies superposades cadascu-
na amb la tonalitat pertinent, que en 
formar un conjunt, es reenregistraven 
fotograma a fotograma. 
I tot amb dos ordinadors de 80 Mb 
de disc dur -amplament superats per 
qualsevol PC convencional que tenim 
Estéticamente Vidocq parteix duna fórmula de rerefons innovadors, que segurament 
en elspròxims anys scran imitais en mes d'una ocas i ó. 
Com dèiem, cren els primers 
temps i poc importava que els efec-
tes es notassin massa. Precisamcnt 
d'això es tractava, de cridar l'aten-
ció amb una estètica tipica de vide-
ojoc. 
I és que els vuitanta, foren els anys 
de la informàtica incipient, els vi-
deos i videoclubs i la mùsica de sin-
tetitzadors... qui no ha escoltat mai 
els Depeche Mode o aquella cancó 
eslògan que predicava que el video 
mataria l'estrella de la ràdio: "Video 
kills the radio star". 
D'aquf a la década dels noranta, en 
què la màquina se subordina a la re-
alitat i els sens efectes bau de passar 
desapercebuts, I qui si no Steven 
Spielberg, fart de bestioles mécani-
ques que no van acabar de resultar 
-coni Tiburón, per exemple-, mostra 
un carni a seguir wjuriissie Park o com 
els dinosaures poden reciclar-sc a la 
professili actoral, 
D'altres, com el seu soci George 
Lucas, niés récemment, també ha 
abandonat els treballs manuals i s'ha 
llançat de cap a la piscina digital, on 
gairebé s'hi ofega a força de retoc a la 
seva primera/darrera entrega -segons 
c o i n es în i i î - île la n i s s a g a d e les g u e -
rres gablàctiques. 
Personalmem pens q u e l e x c è s h a , 
irônicament, desvirtual la virtualitat, 
Q u e els efectes digitals son utils? S e n -
sé c a p d u b t e , ¿ q u e p o d e n 1er n o s eu 
trar a e spa is inimaginables i i m p o s s i -
bles a la rea l i ta t? Novament d ' a c o r d , 
Perô s ensé p a s s â t 1 a r a d a da vaut cl h o u . 
D i u s aques t débat s'hi eng loba IV 
doce/, historia de ['investigador h o m ô 
nim, q u e f irma J e a n Chirstophe , i 
que s ' e m p o r t a c i n c p r c m i s al passât f e s -
tival de S i tges , e n t r e ils quais hi des ta 
caven cl de mi l lor pef l ícu la i d i recc ió . 
V i d o c q ( G é r a r d D e p a r d i e u ) , a m i e 
c r i m i n a l reciclat p r i m e r a po l ic ía i a 
detectiu poc deprés, e u s endinsa pcl 
París del 1 8 3 0 a la r e c e r c a del m a l l è -
fic A l q u i m i s t a , misterios assassi que 
e o b r c i x cl seu r o s t r e a m b u n a especie 
d e c a r e t a - n i i r a l l o n s'hi r c l l c c l c i x c n les 
sèves v i c t i m e s abans d e m o r i r dego -
Iludes. S e l c r e u r e s p o n s a b l e de la m o r t 
île 1res b u r g e s o s a d i n e r a t s i n v o l u c r á i s 
en t è r b o l s a s s u m p t e s . 
P i t o f - n o m a r t f s t i c del d i r e c t o r - , 
és un de l s majors e x p e r t s a f i a n ç a i 
Europa, en fus île [ ordinador com a 
c r e a d o r i m a n i p u l a d o r d ' i l l u s i o n s , 
a m b r e c o n e g u d e s c o f l . i b o r a c i o n s 
a m b Jean-Pierre Jeunet i M a r c C a r o 
a De/icatessen o a La fantasiosa -i c a r a 
/,(/ ei/a/ad de tos linios perdidos, A n iés 
d ' u n i r - s c , cl p r i m e r d'clls a la fallida 
a v e n t u r a a m e r i c a n a t\' Alien: resurrec-
ción, seqüela île la n i s s a g a oberta p e r 
R i d l e y S c o t t . 
E s t è t i c a m c n t , Vidocq partent d'u 
na fórmula de rerefons innovadors, 
q u e s e g u r a n i e n t en i l s p r o x i m s a n y s 
s c r a n i m i t a t s en niés d ' u n a o c a s i ó . E l 
seu punt fort és una fotografía d ' e x -
t e r i o r s m o l t aconseguida, en la que 
s 'ofega la c a p i t a l francesa en u n a b o n i -
bolla d e cc l s c a r r e g a t s i carrers est rets 
i b r u t s -encara n o s'havia duit a t er 
m e la reforma u r b a n í s t i c a d e I l a u l f 
m a n - a c a b á i s en u n e s c o l o r i s t e s p r u -
d e r i e s e n q u a d r a d e s d e forma o r i g i -
na l , q u e d e i x c n v e u r c a l t ius c i u t a d a n s 
t o r r a t s p e r l la inps , en un e o i n e i i ç a 
m e n t i n s p i r â t pc l s m a l s o n s d e les pin 
t u r c s s u r r é a l i s t e s . P e r e n t e n d r c n ' s , un 
P a r i s a les antipodes del reflectit a 
Amélie. 
Vidoc, cinta que reobri el debut sobre l'organització de les técniques modernes 
dins el cinema, sense desvirtuar el que es vol contar. 
I narrativament, la cosa també 
fluerx mes o menys bé, en una es-
tructura de flashbacks, on el biógraf 
de Vidocq, Etienne Boisset, intentará 
resoldre eis énigmes. 
La cosa varia en l'estil i la forma 
de filmar eis interiors i eis personat-
ges. Pitof confon la intranquiHitat en 
qué vol submergir-nos amb uns mo-
viments epiléptics de camera, que re-
corden al marejants primers minuts de 
la celebradaM<Wrá Rouge. Suposo que 
encara ara deu tenir el marc a punt per 
coblocar-hi seu diploma Dogma. 
Si hi afcgim el serial de primerís-
sims i curtíssims plans que farceixen 
tot el metratge, unes càmeres lentes 
efectistes i una ibluminació estranya, 
ens trobarem despistáis a mig camí 
entre el producte de cömic i la Serio-
sität que se li pressuposava. 
I és que sembla que Pitof, a la seva 
opera prima, no sap governar una ñau 
que ell mateix ha construit, peí nar-
cisme de qui es confia massa i ante-
posa la tecnología a la historia, a un 
guió que no encabca com tocaría per 
manca d'atenció. 
Un altre problema seria el de de-
terminar a quin genere pertany la na-
rrado. Es cert que pretén situar-se a 
la Franca de Caries X quan és a punt 
d'esclatar la segona révolta, o aixó és 
el que van apuntant de tant en tant 
els personatges, per donar un toe mes 
verídic al que, en cap cas, pot classi-
ficar-se de peblícula histórica. Ni tan 
sois de biopic del propi intéressât. La 
fantasia ho impedeix. 
Imaginado connectada a altres films, 
com l'ambient chitada dégradât vist al 
Londres victoria del Dracula de Cop-
pola, o el maison novaiorqués de Tim 
Burton a Sleepy Hollow. Tots hereus de 
la mítica factoría británica Hammer. 
També les escenes mes aconsegui-
des, les de la reflexió de les cares de 
les victimes de f Alquimista al seu mi-
rall en el moment de robar-los l'ani-
ma, han estât manllevades de la po-
derosa idea visionada l'any 1960 a El 
Fotógrafo del pánico. 
Sense mencionar el pareil de ba-
ralles -bastant ridicules- en qué De-
pardieu prova d'imitar l'estil Matrix. 
En definitiva, cinta que reobri el 
débat sobre l'organització de les téc-
niques modernes dins el cinema, sen-
se desvirtuar el que es vol contar. 
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